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Catalunya, les quals podran delegar alhora i mitjançant 
causa justificada en els Vice-Presidents i Secretaris res-
pectius. 
Art. 7.è Aquesta Llei començarà a regir el dia l.r de 
juliol del1935. 
Article addicional l,r Les Empreses periodístiques hau-
ran de tenir en compte els beneficis materials de la present 
Llei per a millorar les condicions econòmiques dels ele· 
ments que confeccionin el periòdic. 
Article addicional ~.n Si per circumstàncies determina· 
des un periòdic no pogués justificar el nombre de centíme-
tres quadrats utilitzats en els darrers sis mesos, la Comissió 
podrà, prèvia la sol·licitud d'aquest periòdic, reconèixer-li 
el dret a uti litzar, fins a Ja xifra màxima, que sota cap 
pretext no podrà depassar, de quaranta-nou mil cinc-cents 
centímetres quadrats. 
Per tant, 
Mano a tots els ciutadans que coadjuvin al compliment 
d'aquesta Llei, així com a tots els Tribunals i Autoritats 
que la facin complir. 
Madrid, 26 de març dell935. 
N. ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministre d'Indústria i Comerç, 
ANDRÉS ÜROZCO BATISl'A• 
Lectura d'una nove/:la de 
Domènec de Bellmunt 
El dia 11 d'abril, el nostre consoci senyor Domènec 
Pallerola, «Domènec de Bellmunt::., va llegir, al saló 
d'actes de l'Associació de Periodistes de Barcelona, la 
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seva novel·la titulada «L'Angel Bohemi. Reportatge de 
la Barcelona pecadora». 
La concurrència que va :assistir a aquesta lectura 
fou extraordi nàriament nombrosa. 
Domènec de Bellmunt va saber llegir admirable-
ment el sr.u «Angel Bohemi• , una noveHa que des-
vetlla des dc Ja primera pàgina un interès vivíssim . 
Es una nnrració escrita en el to àgil i animat del 
reportatge, gènere periodístic en el qual el senyor 
Bellmunt exceHeix com pocs. L'argument dc l'obra 
està desenvolupat amb una gràcia i una desimboltura 
molt accentuades. 
En acabar la seva lectura, Domènec de Bellmunt 
fou llargament aplaudit. 
Una conferència 
del Dr. Noguer- kforé 
El nostre volgut especialista doctor S. Noguer-Moré 
fou designat per a donar la conferència de la Sessió 
Inaugural organitzada pel Cos d'Alumnes Interns de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
La conferència del doctor S. Noguer-Moré versà 
sobre el tema cFormació clínica de l'estudiant dc Me-
dicina:., i fou escoltada pels interns amb la major 
atenció i aplaudida amb el més viu entusiasme. 
Tractà el tema amb un coneixement de causa extra-
ordinari. Posà de relleu la diferència temperamental 
